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  摘要 
  
在经济全球化不断发展的宏观背景下，各个国家之间的经济关系越加紧密，
尤其是大国之间的经济波动动辄关乎到世界经济的发展，因此对于国家之间的经
济周期协动性研究也就有了更为重要的现实意义。过去对于该课题的研究大多将
目光集中于经济周期协动性在国家之间的传导机制与影响因素上，目前已经得到
了很多的理论与实证结果。为了更进一步的将经济周期协动性与现实中的问题联
系起来，本文创新性的从产业关联分析角度出发，在国家层面的系统性指标基础
上更进一步，从具体的产业层面去寻找影响经济周期协动性的相关因素。 
本文首先总结了目前关于经济周期协动性影响因素的研究成果，明确了现在
被较多人认可的因素。之后结合现有文献，分析、论证了产业结构与主要传导渠
道之间的关系，发现彼此可以互相解释，所以认为国际经济周期协动性的相关理
论可以与产业关联分析结合起来。在建立完善的产业关联格局后将帮助人们更近
一步的了解经济周期协动性。 
本文选择中国、日本和韩国进行实证分析。首先按照原有思路分别分析三个
国家的经济协动性和贸易与投资指标和产业结构差异度，通过协动性与贸易、投
资紧密程度之间的矛盾以及协动性与产业结构差异度指标的相符之处得出贸易
与投资并不是国际经济周期协动性产生的充分条件，产业因素的作用不容忽略。
在此基础上按照理论分析中的产业依存度、产业结构发展度和产业内贸易程度三
个角度进行产业关联分析，发现在本文研究范围内后两者的表现符合三国间的协
动性关系。 
 
 
关键词：协动性；产业关联；投入产出表 
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Abstract 
Under the macro background of growing economic globalization, economic 
relations between countries increasingly close，especially economic fluctuations 
between the major powers frequently relates to the world economy.Therefore,it has 
become more significance for the business cycle synchronization research between 
countries.For the past research on this subject mostly focus on the business cycle 
synchronization in the transmission mechanism and influencing factors between 
countries,there has been a lot of theoretical and empirical results.In order to further 
the synchronization with real problems linked,this innovation of the industry 
correlation analysis point of view,further indicators in the national level on a 
systematic basis,from specific industry level to find the factors influencing the 
business cycle synchronization. 
This paper summarizes the current research on synchronization factors of the 
business cycle that many people recognized now. After the combination of the 
existing literature, the analysis demonstrates the relationship between the industrial 
structure and the main transmission channels, each part can be explained by another, 
so that the theory of international business cycle synchronization can be combined 
with the industry correlation analysis.After establish and improve the industry pattern 
can help people understand the business cycle synchronization. 
This paper use China, Japan and Korea to do empirical analysis.First,according 
to the original ideas were related to the analysis of economic and industrial indicators 
and trade and investment structural.Association study found that synchronization and 
trade，investment indicators contradict,but industrial indicator not,therefore the role of 
industry factors can not be ignored. Based on the theoretical analysis,we analysis 
industry in three directions,such as dependence on international industry,level of 
industrial development and the degree of intra-industry trade.The results showed that 
after two consistent with theoretical assumptions. 
Key words：Synchronization; Industry correlation analysis; Input-output table 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与研究意义 
长期以来，经济全球化和区域经济一体化一直是学术界所关注的问题。事实
上，经济全球化从字面上理解正是各个经济体之间经贸壁垒的弱化，以使得产品
与生产要素在国际间的流动更加富有效率。区域经济一体化其实是经济全球化过
程中的一个必经阶段，可以看成是经济全球化的阶段性成果。因为各地发展不平
衡以及政治、宗教等多方面的因素影响，经济全球化在相当长的一段时间内注定
只是一种趋势而不会成为一种结果，但是世界经济的趋势在目前仍然以全球化为
主。所以在不断加深对欧盟、东盟等经济体的研究同时，很有必要对各国之间的
经济关联性进行探讨，通过经济周期协动性去研究各国之间的经济影响格局。 
关于国际经济周期协动性的研究已经有很多，并且形成了较为成熟的研究体
系。国内外学者对于经济周期协动性的最为广泛的看法是国际贸易和投资（主要
是指外商直接投资（FDI））为影响彼此国家之间经济周期协动性的核心要素；之
前围绕国际经济周期协动性的研究大多基于这一观点，并且也通过双边贸易强
度、双边投资指标等数据得出了大量立足于实证的研究结论。但是在研究过程中
仅仅考虑贸易和投资指标对于经济周期协动性的概念很难完全表述出来，因为这
两个指标更多代表的是研究国家之间的经贸关系与交往密切程度，并不能充分表
现出研究国家本身的经济信息，所以在贸易和投资开始频繁出现在协动性分析的
文章中后，产业因素逐渐成为大家考察的热点。 
严格意义上说，在相关研究文献明确提出产业因素对经济周期协动性产生的
影响之前，产业因素就在该议题中有所应用。在一开始对于协动性中的贸易传导
渠道进行研究时，就有将贸易区分为产业内贸易和产业间贸易的做法；在认识到
产业因素可以帮助分析协动性之后，目标国家的产业结构差异度指标被直接作为
协动性的影响因素指标与贸易和投资一起应用于经济周期协动性的研究。本文认
为这一方法在产业结构的角度上仍然不够完善，虽然产业结构差异度指标可以区
别目标国家之间的不同，但是表示的产业结构信息比较笼统，仅能指出存在不同，
不能表示出不同在哪。因此本文提出在国际投入产出表基础上的产业关联分析，
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以期更加明确地表现出产业因素所应该表达出的信息。 
1.2 研究现状 
从 18 世纪人类社会开始进入资本主义阶段以后，各个国家的经济情况开始
呈现出一定的波动规律。Mitchell(1923)[1]最早提出了世界范围内存在经济周期
的观点，并且和 Burns(1946)[2]从现象表述的角度给经济周期下了定义：“经济周
期一般指按商业企业来组织经济活动的国家总体经济中的一种波动，一个周期由
几乎同时在许多经济活动中的扩张，以及随后的衰退、收缩和下一个周期的扩张
组成，这一过程将不断循环，但时间并不确定。” 
经济周期协动性的存在意味着各国的经济周期之间存在趋同性，在贸易与投
资全球化流动的时代对其进行研究非常有意义。国内外学者在对经济周期协动性
进行研究的同时，也对协动性本身的概念发表了自己的理解，一般认为是不同国
家间经济周期在一段时间内表现出相似的波动方向和幅度或各个国家之间经济
波动的相关性（何春生，2012）[3]。本节将综述目前经济周期协动性与产业关联
的研究成果，尝试找到这两个领域之间的联系。 
1.2.1 经济周期协动性的存在性 
Gerlach(1988)[4]首先利用波谱分析技术初步论证了国际经济周期协动性的
存在，并在文中简单设想了一些会造成别国经济波动的跨国经济冲击因素。在
Kydland and Prescott(1982)[5]提出的封闭经济体中的真实经济周期（Real 
Business Cycle）理论和模型基础上，Cantor and Mark(1988)[6]、Mendoza(1991)[7]
和 Backus、Kehoe and Kydland(1992)[8]将模型扩展为两国之间的模型，国际经
济周期协动性的研究开始展开。Sherman and Kolk(1996)[9]通过对经济周期相关
性的研究，探讨了影响经济周期传导的诸多因素，是经济周期协动性传导机制研
究的雏形。Kose et al(2003)[10]对发达国家和发展中国家之间的国际经济周期进
行研究，发现各个国家之间，尤其是发达国家之间的经济周期存在协动性。 
任志祥和宋玉华（2004）[11]对中国与东亚各国之间经济周期协动性进行研究，
发现产业内贸易的比重与产业间贸易呈反向关系，同时产业内贸易比重的增加将
导致国际经济周期协动性的增加。杜群阳和宋玉华（2005）[12]对东亚十国在 1970
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至 2004 年间的数据进行分析，得出东亚十国在此期间存在逐渐增强的经济周期
协动性。 
1.2.2 经济周期协动性的主要影响因素 
从学者们对经济周期协动性进行研究的一开始，国家经济之间的贸易因素就
成为该研究的热点问题。Canova and Harris(1993)[13]最先开始研究国际贸易与
国际经济波动的关系，通过建立随机一般均衡模型发现国家间贸易的依赖性和彼
此经济周期波动之间存在正相关关系。Frankel and Rose(1997)[14]明确的将国家
之间的贸易关联度与各自国家的经济周期联系起来，提出贸易强度的概念，指出
两个国家之间的贸易关系越紧密，则这两个国家的经济周期协动性就越高。他们
将两国间贸易分为产业间贸易和产业内贸易，研究了经济体产生特定产业冲击时
对其他各国造成的影响。他们发现当国家间以产业间贸易为主时，随着贸易关系
越加紧密，国家间的产业分工也会越加明显，此时特定的经济冲击在各个国家产
生的影响将是不对称的，进而降低了彼此的经济周期协动性；而产业内贸易则与
之相反，对经济周期协动性有着显著的正效应。当国家间产业内贸易的比重超过
产业间贸易时，彼此的经济周期协动性将随着贸易关系加深而更加紧密，这一结
论在之后的研究中被广泛证明。 
Chiquiar and Francia(2004)[15]基于制造业研究了美国与墨西哥之间的经济
周期联系，认为随着两国之间贸易与投资关系不断加强，其经济周期波动的相关
性也越强。一些学者通过对大量国家在过往几十年的数据进行分析，证实了贸易
是经济周期协动性在国家间传导的主要因素。Baxter and Kouparitsas(2005)[16]
通过极值边界分析的方法对 100 个发达国家与发展中国家进行研究，得出的结论
显示双边贸易强度与国家间经济周期协动性有较强的关系。Calderon，Chong and 
Stein（2007）[17]以全球 147 个国家为目标进行了考察。他们对发达国家和发展
中国家在 1960 年到 1999 年这 40 年间的经济周期不对称性进行了研究，研究结
果显示国家间双边贸易强度和贸易开放度的不同是其经济周期同步性较弱的主
要原因，并且具有较为紧密的双边贸易关系的国家，相应的经济周期波动较高。 
在国内，秦宛顺、靳云汇和卜永祥（2002）[18]对 20 世纪 60 年代之后 30 年
的发达国家之间以及中国与发达国家之间的经济周期协动性均进行了分析，发现
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在发达国家间经济周期大多相关性较强，中国与发达国家之间经济周期相关性较
弱。文中指出产生这一结果的关键在于中国当时的对外开放程度不高，经济周期
波动的原因主要来源于内部。任志祥和宋玉华（2004）[19]对中国与主要贸易伙伴
在 1992 至 2001 年间的经济周期协动性进行研究，发现中国与主要贸易伙伴在区
域内贸易范围内形成的经济周期协动性较强，彼此国家总体之间的经济周期协动
性较弱。宋玉华和高莉（2007）[20]通过实证研究证明了贸易发展对经济周期协动
性存在正向关系这一观点。 
李翀（2005）[21]尝试用马克思主义经典经济周期理论去对经济周期的形成原
因进行解释，认为国际贸易与国际金融是经济周期在国际中“传染”的主要途径。
伍戈（2006）[22]通过对经济波动从发达国家向发展中国家传导的机制研究，得出
贸易与金融是经济周期波动在国际传导的重要机制。欧阳志刚（2013）[23]在中国
经济形势不太乐观的背景下通过共同趋势与共同周期法去分解中国与国际经济
增长的共同趋势和共同周期，得出中国与国际经济波动协同的结论。 
张兵（2006）[24]通过考察中美两国经济增长率相关系数发现两国经济周期波
动在过去的某些时期具有很强的同步性。他在文中运用格兰杰因果检验得出中美
两国之间的贸易和直接投资是经济周期产生同步性的基础。还有学者把区域经济
合作与经济周期协动性关联起来，严志辉和宋玉华（2008）[25]以《北美自由贸易
协议（North American Free Trade Agreement）》为切入点，对美国、墨西哥、
加拿大在形成北美自由贸易区前后经济周期协动性变化的特征事实进行分析，并
且考察了《北美自由贸易协议》对三个国家之间经济周期协动性的影响。 
对于贸易渠道在经济周期协动性中所起作用的研究无论在理论还是实证都
已经有了很成熟的成果；在 2000 年以后，随着世界各国经济合作的进一步加深，
学者们开始关注外商直接投资（Foreign Direct Invesment，简称 FDI）在国际
经济周期协动性中所起的作用，认为外商直接投资已经成为影响经济周期协动性
的主要因素之一（Hsu et al，2011）[26]。 
Otto et al(2001)[27]认为FDI与经济周期协动性有很强的正向关系。Fang and 
Liu(2007)[28]运用格兰杰因果检验和 VAR 模型对 FDI 与中国 1983 至 2004 年间的
经济周期波动进行了检验，认为外商直接投资会对经济周期波动产生显著影响。
Omer and Yao(2011)[29]在对马来西亚进行研究时得出了类似的结论。 
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Hsu et al(2011)[26]通过建立误差成分联立方程模型对 77 国集团的面板数据
进行分析，主要研究了 FDI 与经济周期协动性之间的关联关系，结果中他们将
FDI 划为经济周期协动性的一个独立的主要的传导渠道。Jansen and 
Stockman(2014)[30]对八个国家在1982至2011年的FDI和经济周期波动之间的关
系进行了考察，发现在这段时间内八国间的经济周期波动与 FDI 有较强的联系，
但是在 1995 年之前这种关系较弱，同时贸易因素一直是影响国际经济周期协动
性的重要原因；因此在相关研究的基础上认为 FDI 已经可以作为影响经济周期协
动性的一个独立的重要渠道。 
在国内也有学者展开相关的研究。程惠芳和岑丽君（2010）[31]以中国为主视
角，探讨了经济全球化过程中影响中国与贸易伙伴国关于经济周期协动性的多种
因素，认为在经济全球化过程中国际经济周期已经表现出较高的趋同性趋势，并
且得出双边贸易强度和外商直接投资强度是两个主要因素的结论。喻旭兰（2010）
[32]、石林松，孙皓和刘晓明（2012）[33]、钱峰和李方（2012）[34]、樊少华（2013）
[35]等学者也通过实证分析得到了类似的结论。 
FDI 对东道国产业结构的影响也一直是国内外学者研究的热点。Hirschman 
(1980)[36]在双缺口模型的基础上提出“在经济发展过程中，技术、企业家以及管
理经验等要素是发展中国家面临的技术缺口，无法靠本国的资源弥补的缺口，需
要从其他发达国家引入。通过该方式不仅可以避免技术开发与创新所面临的高风
险与高成本，还可以迅速弥补该缺口，促进本国经济增长与产业结构优化。”
Markusen and Venables(1999)[37]也持有此种观点，表示因为关联效应，跨国公
司对于发展中国家的投资会促进东道国的产业结构优化发展。 
在实证分析中，Zhou，Li and David(2002)[38]以中国为例，发现 FDI 对于东
道国同一地区的不同行业影响各有差异，因为技术溢出与扩散效应以及规模经济
等因素，外资企业对于投资的一定区域内的其他行业存在正面的影响，而由于外
企具有更高的技术与管理经验，相对挤压了行业内竞争对手的生存空间，对于本
行业中的其他中国企业产生了抑制作用。卢阳春和吴凡（2009）[39]重点研究了
FDI 对发展中国家的产业结构优化的影响效应，利用大量数据阐释了我国在经济
发展过程中 FDI 对于产业结构优化所起的作用。侯巧凤（2012）[40]根据我国目前
FDI 的特点，通过分析 FDI 对产业结构优化的影响途径，认为 FDI 对我国工业以
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